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В данной работе проводился анализ и определение уровня логи-
стического обслуживания компании TRANSCONSULT, предлагаю-
щей клиентам комплекс услуг в сфере международных грузоперево-
зок и логистике. Также на основе критериев оценки уровня логисти-
ческого сервиса были определены перспективы развития, 
способствующие переходу от одного pl-провайдера к следующему. 
По типу компания TRANSCONSULT обладает характерными для 
3PL уровня параметрами. Так мы можем увидеть, что организация 
предоставляет следующий комплекс услуг в сфере международных 
грузоперевозок и логистике: 
 доставка грузов в импортном и экспортном направлениях; 
 лицензия таможенного перевозчика; 
 терминальная и складская обработка; 
 команда профессионалов; 
 рекомендации от крупнейших российских импортеров и экс-
портеров; 
 гарантия качества. 
Разрешению проблемы развития 4 и 5 уровней логистического 
сервиса в Республике Беларусь будет способствовать организация 
процедур добровольной сертификации логистических услуг на соот-
ветствие требованиям СТБ 2306–2013. Наличие сертификата под-
твердит добросовестность логистического провайдера, будет способ-
ствовать созданию благоприятного образа, обеспечит ему дополни-
тельное конкурентное преимущество, а также позволит 
систематизировать участников логистического сервиса в соответ-
ствии с европейскими и национальными стандартами. 
  
